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2000 Any Mundial de les Matematiques: 
documentació institucional 
El maig de 1992, a Rio de Janeiro, la Unió Matematica Internacional va 
declarar I'any 2000 Any Mundial de les Matematiques. Es van fixar tres ob-
jectius: 
• La determinació deis grans desafiaments matematics del segle XXI. 
• El reconeixement de les matematiques com a element clau per al de-
senvolupament, amb les seves conseqüencies en I'ambit de I'educa-
ció i de la cooperació entre els pobles. 
• L'ampliació i millora de la presencia de les matematiques en el con-
junt de la societat. 
Aquesta iniciativa ha rebut el suport de diferents institucions, com ara 
la UNESCO, el Congrés deis Diputats i el Parlament de Catalunya. 
Es presenten aquí dos documents que il'lustren aquest recolzament 
institucional: 
_ La proposició Any Mundial de les Matematiques 2000, presentada 
al Congrés, el febrer de 1999. 
_ La declaració institucional sobre l'Any Mundial de les Matematiques 
del Parlament de Catalunya, de juny de 1999. 
A manera de presentació, una de les autores del document aprovat a 
les Corts, la matematica i diputada socialista Teresa Riera i Madurell, ens 
proposa una reflexió sobre un tema poc usual: les relacions entre ma-
tematiques i política. 
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Entorn de les matematiques. 
Una reflexió des de la política 
Teresa Riera 
La relació entre les matematiques i la política es pot considerar, com a 
mínim, des de tres perspectives. Una primera, i potser la més anecdótica, 
és la relativa als polítics que han estat matematics, o millor dit a les perso-
nes amb formació matematica que han exercit també activitat política. Oei-
xant de banda el cas tan conegut de José Echegaray, és evident que els 
exemples d'homes i dones de formació matematica presents en I'ambit po-
lític són relativament escassos en comparació amb altres professions apa-
rentment més connectades amb I'administració del poder. Tot i aixó, ens 
hauríem de fer la pregunta de si la formació matematica aporta quelcom 
específic als fonaments i a la practica política. Intueixo que la resposta és 
afirmativa, encara que no esta al meu abast poder-ho demostrar. 
Una segona perspectiva és la de les matematiques com a suport en la 
presa de decisions polítiques. Un ambit que inclou no solament qüestions 
de teoria de la decisió, estadística, tractament d'enquestes o planificació 
estratégica, sinó també I'analisi, des de les matematiques, de nocions i 
fenOmens polltics que tradicionalment s'han abordat des d'altres discipli-
nes, com la sociologia, la filosofia social, la psicologia, I'economia i la ma-
teixa teoria política. 
O'aquesta manera, les matematiques obren una porta nova i diferent a 
un món tan apassionant com és el de I'estructura íntima de la societat de-
mocratica. Perqué la mirada del matematic no es queda mai en la superfí-
cie de les coses, sinó que va més enlla. Un més enlla al qual al tres disci-
plines no poden arribar. En certa manera, passa una cosa semblant al 
camp de la biologia, en qué I'anatomia només descriu I'estructura externa 
d'un ésser, peró no ens diu res de per qué aquest ésser esta dotat de vida 
i és necessari recórrer a la genética, a la bioquímica i a la biologia mole-
cular per poder penetrar dins deis secrets de la vida. És per aixO que les 
matematiques continuen sent una ciéncia per al futur de la humanitat. 
Hi ha una tercera perspectiva, important, en la relació entre les ma-
tematiques i la política, que és la relativa a la política matematica, és a dir, 
la que apareix a partir de la consideració de les matematiques com a par-
cel'la del saber i de la cultura humana, o bé, dit d'una altra manera, com 
a eina cultural basica per al desenvolupament económic i espiritual deis 
pobles i com ainstrument d'alliberament i de progrés. En aquest sentit, cal 
fixar I'atenció en la iniciativa de la Unió Matematica Internacional de de-
clarar I'any 2000 Any Mundial de les Matematiques, i en el triple objectiu 
que anima aquesta celebració: millorar I'ensenyament de les matemati-
ques, i el reconeixement social, impulsar la recerca en el doble vessant de 
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ciencia pura i de ciencia aplicada, i incrementar la cooperació internacio-
nal amb la finalitat d'ajudar els pa'isos menys desenvolupats. 
Aquesta perspectiva és, precisament, la que dóna sentit a la proposi-
ció no de Ilei aprovada per unanimitat al Congrés de Diputats que trobareu 
a continuació. D'acord amb la iniciativa parlamentaria aprovada, el Con-
grés deis Diputats s'adhereix a la convocatória i fa seus els objectius de 
I'any mundial, peró és evident que, per ser conseqüents amb el text apro-
vat, és necessari adoptar tota una serie de decisions de naturalesa clara-
ment política: incrementar els pressupostos per a la formació i la investi-
gació, donar suport a la creació de mecanismes concrets per destinar re-
cursos a la cooperació educativa amb els pa"isos menys desenvolupats, 
elaborar programes de divulgació matematica i reconsiderar els plans 
d'estudis de manera que donin més cabuda a valors com el raonament ló-
gic, el rigor, la capacitat d'abstracció i I'actitud crítica. Decisions polítiques 
que, si volem jugar el paper d'un país avan<;at, haurien de ser adoptades 
com més aviat millor, i que, en bona lógica, haurien de tenir un suport tan 
ampli com el que s'ha aconseguit per a les declaracions de principis i d'in-
tencions. Aquest sera, sense cap mena de dubte, un repte per a la pro-
pera legislatura. 
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Any Mundial de les Matematiques 2000 
Corts Espanyoles 
Comissió Mixta d'lnvestigació Científica 
i Desenvolupament Tecno/ógic 
Proposició no de I/ei, febrer de 1999 
PRESENTACIÓ 
El 19 de novembre de 1998, el Grup Parlamentari Socialista va presen-
tar al Congrés deis Diputats la Proposició no de lIei sobre l'Any Mundial de 
les Matematiques 2000, per tal que fos debatuda en la Comissió Mixta d'ln-
vestigació Científica i Desenvolupament Tecnológic. Els autors de la pro-
posició van ser els diputats Antonio Martinón Cejas, Maria Teresa Riera Ma-
durell, María del Carmen Heras Pablo i Bernardo Bayona Aznar. El text pre-
sentat pel Grup Socialista contenia una exposició de motius i una pro pos-
ta d'acord. 
DEBAT I ACORD 
El 9 de febrer de 1999, la Comissió Mixta d'lnvestigació Científica i De-
senvolupament Tecnológic, reunida al Congrés de Diputats, va debatre i 
aprovar per unanimitat la Proposició no de lIei sobre l'Any Mundial de les 
Matematiques 2000. L'acord coincideix amb la proposta del Grup Socialis-
ta, amb una Ileugera modificació. 
TExTos ADJUNTS 
A les pagines següents es reprodueixen els textos següents: 
1. Acord sobre l'Any Mundial de les Matematiques 2000, adoptat per 
unanimitat el 9 de febrer de 1999 per la Comissió Mixta d'lnvesti-
gació Científica i Desenvolupament Tecnológic. 
2. Exposició de motius de la Proposició sobre l'Any Mundial de les 
Matematiques 2000. 
Acord sobre l'Any Mundial de les Matematiques 2000, 
adoptat per unanimitat el 9 de febrer de 1999 
per la Comissió Mixta d'lnvestigació Científica 
i Desenvolupament Tecnologic 
La Comissió Mixta d'lnvestigació Científica i Desenvolupament Tecnológic, 
davant la celebració a Espanya de l'Any Mundial de les Matematiques 2000, 
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A) Considera que les matem¿tiques 
1. Són una de les maximes expressions de la intel'ligéncia humana i 
un magnífic exemple de la bellesa de les creacions intel·lectuals. 
2. eonstitueixen un eix central de la historia de la cultura i de les idees. 
3. Gracies a la seva universalitat, s'apliquen en altres ciéncies, de la 
naturalesa i socials, en les enginyeries, en les noves tecnologies i en les 
diverses branques del saber i en els diferents ti pus d'activitat humana, de 
manera que resulten fonamentals en el desenvolupament i el progrés deis 
pobles. 
4. eonstitueixen una eina basica perqué la major part de les perso-
nes puguin comprendre la societat de la informació en qué viuen. 
5. Han desenvolupat, i haurien de continuar fent-ho, un paper desta-
cat en els sistemes educatius i en I'aprenentatge deis escolars. 
6. Esdevenen un deis ambits més adequats per a la cooperació en-
tre tots els pobles pel seu Ilenguatge i valor universals. 
B) Oóna suport a aquesta celebració, ja que 
1. És un impuls per a la investigació matematica. 
2. Intensifica la connexió de les matematiques amb les seves aplica-
cions, fet que permetra augmentar la importancia al nostre país de les ma-
tematiques aplicades. 
3. És una oportunitat per millorar I'educació matematica deis escolars. 
4. Facilita la divulgació del coneixement matematic i de les caracte-
rístiques própies de les matematiques entre la població en general, entre 
els professors i entre els mateixos investigadors matematics. 
5. Permet ampliar la cooperació amb els altres pa'(sos, sobretot amb 
els iberoamericans. 
e) Convida 
1. Les institucions i societats científiques perqué celebrin l'Any Mun-
dial de les Matematiques 2000 amb I'anim d'assolir els objectius de la De-
claració de Rio de Janeiro. 
2. EIs professors de matematiques de tots els nivells educatius perqué 
aprofitin la celebració per augmentar el nivell de competéncia matematica 
deis seus alumnes, perfeccionant el seu propi nivell científic i els métodes 
d'ensenyament i aprenentatge, entenent les matematiques com a disciplina 
científica essencial per a la formació de I'esperit deis nens i joves. 
3. EIs governs de les comunitats autónomes i les corporacions locals 
perqué ofereixin el seu suport a les institucions i societats que, en els seus 
ambits territorials, plantegin activitats en el marc de la celebració. 
4. EIs mitjans de comunicació perqué es facin ressó de les activitats 
que es realitzin, i traslladin a la societat aquells aspectes de les matemati-
ques que tinguin més interés per a la major part deis ciutadans. 
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O) Insta el Govern perque, dins el seu ambit de competencies i d'acord, 
si escau, amb les comunitats autónomes 
1. Doni suport, de manera decidida i eficay, a les societats i institu-
cions que desenvolupin activitats amb aquest motiu, particularment al Co-
mite Espanyol de l'Any Mundial de les Matematiques 2000. 
2. Afavoreixi programes d'investigació en I'ambit de la didactica de 
les matematiques. 
3. Fomenti I'organització d'actes culturals, academics i lúdics entre 
els estudiants de tots els nivells educatius, tal com es fa a la resta de paI-
sos europeus. 
4. Afavoreixi la investigació matematica i la relació d'aquesta amb les 
aplicacions, tant les de caracter científic, com les industrials, empresarials 
o tecnologiques en general. 
5. Col'labori amb la divulgació de les matematiques i, amb aquesta 
finalitat, promogui des deis mitjans de comunicació de titularitat pública 
un major coneixement de les matematiques per part de la població en ge-
neral. 
6. Contribueixi al coneixement i al reconeixement social de I'obra 
historica més rellevant deis matematics espanyols. 
7. Estableixi línies de cooperació amb altres palsos, especialment els 
iberoamericans, en els ambits de la investigació matematica i de I'educa-
ció matematica. 
E) Acorda sumar-se a aquesta celebraci6 mitjan<;ant /'organitzaci6 
d'activitats en les seus de les Corts. 
Exposició de motius de la Proposició 
sobre l' Any Mundial de les Matematiques 2000 
INTRODUCCIÓ 
Les matematiques tenen una rellevancia enorme a la nostra societat. La 
seva universalitat fa que avui resultin indispensables en les ciencies de la 
naturalesa i en les ciencies socials, així com en les noves tecnologies. La 
seva importancia afecta el conjunt de la societat, ja que la comprensió del 
món actual, amb els seu s avenyos tecnologics i I'abundancia d'informació, 
fa necessari familiaritzar-se amb algunes nocions matematiques. A més a 
més, la seva historia és indissoluble de la historia de la filosofia i de la 
historia de les idees, i des de sempre ha desenvolupat un paper central en 
les diverses formes d'entendre I'educació en tots els pobles. 
. La celebració de l'Any Mundial de les Matematiques 2000, proclamat 
per la Unió Matematica Internacional, es presenta com una magnífica opor-
tunitat per donar un impuls a les matematiques al nostre país, tant pel que 
fa a la investigació científica com pel que fa a les seves aplicacions a d'al-
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tres ciéncies i a la técnica, així com a I'ensenyament i el coneixement ge-
neral de la població. 
1. L'Any Mundial de les MatemMiques 2000 
1.1. La Unió Matematica Internacional ha proclamat I'any 2000 com a 
Any Mundial de les Matematiques. A la Declaració de Rio de Janeiro 
(1992), aprovada per aquesta Unió, es fixen tres objectius per a aquesta 
celebració. 
El primer objectiu apunta els grans desafiaments de les matematiques 
per al segle XXI. Es pretén que diversos matematics de primera fila orientin 
I'activitat d'investigació mitjan¡;;ant I'enunciat deis problemes que conside-
rin centrals per al nou segle. D'aquesta manera es rememora el que va 
passar en el Segon Congrés Internacional de Matematiques, celebrat a Pa-
rís I'any 1900, en el qual David Hilbert va formular vint-i-tres problemes que 
van captar I'atenció deis millors matematics durant els primers decennis 
del segle XX, i alguns deis quals encara no s'han resolt. 
El segon objectiu se situa en el marc de la cooperació. Tenint en comp-
te el paper que tenen les matematiques en el desenvolupament de les so-
cietats, es pretén que els pa'lsos menys avan¡;;ats incrementin el seu nivell 
matematic, fet que representa un esfor¡;; de cooperació internacional en 
I'ambit educatiu i superar les dificultats en I'accés a la informació mate-
matica. 
El tercer i darrer objectiu consisteix a assolir una major preséncia de les 
matematiques en el conjunt de la societat mitjan¡;;ant la divulgació d'idees 
i aplicacions que siguin d'interés per a col'lectius amplis. 
1.2. L'Organització de Nacions Unides per a l'Educació, la Ciéncia i 
la Cultura (UNESCO), en la seva 29a Conferéncia General (1997), ha de-
cidit recolzar la celebració de l'Any Mundial de les Matematiques 2000. 
D'altres institucions, tant de caracter internacional com de caracter nacio-
nal, també hi han donat el seu suport. 
Els preparatius per a la celebració s'han iniciat amb la constitució d'un 
gran nombre de comités que estan programant una amplia varietat d'acti-
vitats amb la finalitat d'assolir els objectius fixats en la Declaració de Rio 
de Janeiro. Per exemple, la Comissió Internacional per a l'Educació Ma-
tematica, organisme dependent de la Unió Matematica Internacional, ha 
designat un comité que presideix I'espanyol Miguel de Guzmán. 
L'any 2000 se celebraran diversos congressos internacionals com a ac-
tivitats pr6pies de l'Any Mundial de les Matemé3.tiques 2000. Entre d'altres, 
al Japó, el 9é Congrés Internacional d'Educació Matematica, organitzat 
per la Comissió Internacional per a l'Educació Matematica; i a Méxic, el 5é 
Congrés Mundial de la Societat Bernoulli, que organitza la Societat Ber-
noulli d'Estadística Matematica i Probabilitat. 
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1.3. A Espanya s'ha constitu'lt el Comité Espanyol de l'Any Mundial de 
les Matematiques 2000, que presideix José Luis Fernández. En aquest Co-
mité s'hi han integrat el Consell Superior d'lnvestigacions Científiques, la 
Reial Societat Matematica Espanyola, la Federació Espanyola de Societats 
de Professors de Matematiques, la Societat Catalana de Matematiques, la 
Societat d'Estadística i Investigació Operativa i la Societat Espanyola de 
Matematica Aplicada. 
La Societat Catalana de Matematiques, sota els auspicis de la Societat 
Matematica Europea, organitza a Barcelona el Tercer Congrés Europeu de 
Matematiques. La Unió Matematica Internacional ho ha acollit com una de 
les activitats principals de l'Any Mundial de les Matematiques. Es tracta de 
I'esdeveniment de major rellevancia deis que tindran Iloc a Espanya, i el 
Comité Espanyol li concedeix un paper central, de manera que promoura 
activitats que donin suport a aquest Congrés i s'hi coordinin. La celebració 
d'aquest Congrés representa que la comunitat matematica internacional 
reconeix el nivell assolit per les matematiques espanyoles. 
S'han previst mol tes d'altres activitats al nostre país amb motiu d'a-
questa celebració: exposicions, edició de Ilibres histories, congressos, 
cursos d'estiu ... La Reial Académia de Ciéncies Exactes, Físiques i Natu-
rals també té previst un programa de conferéncies impartides per desta-
cats matematics espanyols. 
2. Les matematiques en la historia 
2.1. En totes les societats es troben indicis de comptar i mesurar, les 
primeres activitats matematiques. Cap a I'any 2000 aC, a Mesopotamia i 
Egipte es troben desenvolupades certes técniques de calcul que perme-
ten resoldre alguns problemes aritmétics i geométrics no trivials. 
Tot i aixo, va ser a Grécia, en I'ambit d'una cultura basada en la raó, on 
es van iniciar propiament les matematiques, enteses com una disciplina 
científica que exigeix la justificació racional de les afirmacions. Se sol as-
senyalar Tales de Milet, cap a I'any 600 aC, com la figura amb qué co-
meneen aquestes matematiques científiques, que continuen una mica més 
tard amb Pitagores. 
Deis Ilibres grecs que han arribat fins a nosaltres destaquen els Ele-
ments d'Euclides d'Alexandria, obra escrita cap al 300 aC, en la qual es 
presenta una exposició logicodeductiva de I'aritmética i la geometria d'a-
leshores. Aquest Ilibre ha estat utilitzat durant segles com a text escolar, 
i s'afirma que és, després de la Bíblia, el Ilibre que ha tingut més edi-
cions. 
Durant I'edat mitjana, els arabs, en Ilocs com Toledo, van desenvolupar 
el paper de transmissors, conservadors i perfeccionadors de la ciéncia i la 
cultura gregues. A més a més, els matematics arabs van posar en relació 
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I'índia amb Occident i van contribuir de manera decisiva a I'aparició de I'al-
gebra. La influencia de la matematica arab en el pensament occidental és 
un exemple de col'laboració entre els pobles a través de la ciencia. 
Les aportacions deis matematics hindús i arabs, i també la recuperació 
de les matematiques gregues, donen lIoc a una florida al segle XVII que cul-
mina amb la creació del calcul infinitesimal per part d'lsaac Newton i de 
Gottfried Wilhelm Leibniz, de manera independent. Aquest nou i poderós 
calcul permet a Newton la formulació de la teoria de la gravitació i esdevé 
una eina capay de produir avenyos notables en mecanica i d'altres bran-
ques de la física. 
A comenyament del segle XIX els matematics comencen a exigir-se a si 
mateixos un major rigor en la fonamentació del calcul infinitesimal, i s'inicia 
una etapa de les matematiques en que les al'lusions a d'altres disciplines 
i la noció de magnitud van desapareixent progressivament. Així, les ma-
tematiques assoleixen I'autonomia i I'autosuficiencia de que gaudeixen ara. 
Ha estat precisament aquesta situació el que ha permes un espectacular 
creixement durant el segle xx, tant en el desenvolupament vigorós de no-
ves branques com en una infinitat d'aplicacions en altres camps. 
2.2. Com passa en gairebé totes les activitats humanes, les matema-
tiques constitueixen una obra col'lectiva en la qual han participat moltes 
persones, algunes de les quals n'han impulsat I'evolució amb idees ex-
cepcionals. Tot i la clara preponderancia masculina, s'hi troba un grup de 
dones notables, com ara Sophie Germain, Sonya Kovalevsky, Emmy Noet-
her i Julia Robertson. 
Entre els que han contribu'lt decisivament al desenvolupament de les 
matematiques trobem membres de I'alta burgesia, com ara Henri Poinca-
ré, i també persones d'origen humil, com ara Srinivasa Ramanujan; joves 
que van deixar una herencia inesborrable, com Niels Henrik Abel, que va 
viure vint-i-set anys; fervents religiosos com Blaise Pascal, mentre que 
Godfrey Harold Hardy considerava Déu el seu enemic personal; monar-
quics com Augustin-Louis Cauchy i revolucionaris com Evariste Galois; i fa-
mílies senceres com els Bernoulli. També els, col'lectius tenen un lIoc en la 
historia de les matematiques: I'autor més celebre de textos matematics del 
segle xx és Nicolas Bourbaki, nom sota el qual es van agrupar alguns jo-
ves matematics francesos. 
2.3. Les aportacions espanyoles a les matematiques no han estat 
molt importants. En canvi, Espanya sí que va tenir un paper destacat en la 
transmissió de la ciencia grega i arab a I'occident europeu, com a en-
creuament de cultures que va ser a I'edat mitjana. Al Renaixement, s'ha 
d'esmentar Pedro Sánchez Ciruelo i Juan Ortega com a autors de lIibres 
que van tenir nombroses edicions a Espanya, Franya i Italia. 
L'últim tery del segle XIX es realitzen notables esforyos per coneixer les 
matematiques que es feien fora de les nostres fronteres per part d'Eduar-
do Torroja, Zoel García de Galdeano i el singular José Echegaray, que va 
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ser diputat i ministre, enginyer i professor, a més a més de dramaturg pre-
miat amb el Nobel de Literatura. 
A comen9ament del segle xx destaca la figura de Julio Rey Pastor, im-
pulsor de la Societat Matematica Espanyola i fundador del Laboratori i Se-
minari Matematic creat I'any 1915 per la Junta para la Ampliación de Estu-
dios. La seva tasca en I'actualització de les matematiques que s'estudia-
ven a Espanya i la seva dedicació a orientar el treball deis matematics es-
panyols va tenir els seus fruits en una millora notable de les matematiques 
espanyoles. 
La Guerra Civil va produir un nou endarreriment. Décades més tard es 
va anar generant una cultura matematica que sintonitzava amb la deis pa"i-
sos més avan9ats, i a aixó hi van contribuir en gran mesura els aires fres-
cos que portaven algunes persones que havien aconseguit formar-se fora 
d'Espanya, especialment a Fran9a i als Estats Units, durant la darrera eta-
pa de la dictadura. 
Entre els matematics espanyols destaca la figura de Lluís A. Santaló, 
que ha desenvolupat bona part de la seva activitat a l'Argentina i I'obra del 
qual pot considerar-se com la més influent de les matematiques espanyo-
les de tots els temps. 
La situació de la investigació matematica a Espanya és actualment ben 
diferent del quehistóricament ha estat. Avui és habitual trobar matematics 
espanyols com a autors d'articles en les millors revistes i de lIibres en les 
editorials més prestigioses, com a membres deis comités editorials de les 
publicacions més valorades i com a conferenciants convidats en els con-
gressos internacionals. Serveix d'exemple del nivell assolit el fet que la pri-
mera Medalla per a Joves Investigadors concedida per la Societat Matema-
tica Europea, I'any 1992, va recaure sobre I'espanyol Ricardo Pérez Marco. 
3. Les matematiques i la cultura 
3.1. Bona part de la investigació matematica té I'origen en la resol u-
ció deis problemes que els mateixos matematics es plantegen en el de-
senvolupament de la seva ciéncia, en les matematiques pures. Emprant 
una frase de Carl Gustav Jacob Jacobi, els matematics realitzen les seves 
investigacions amb «la finalitat única ... de retre honor a I'esperit huma». 
Des d'aquesta perspectiva, valoren les própies teories i teoremes atenent 
a la profunditat de les idees que s'utilitzen, a la connexió entre les diferents 
nocions i a la bellesa deis resultats obtinguts. 
Tot i que pel seu caracter deductiu les teories matematiques gaudeixen 
de la certesa absoluta, tanmateix aquestes teories no informen directament 
sobre els fenómens naturals, de manera que I'estricte desenvolupament de 
la teoria, sense posar-la en connexió amb les ciéncies de la naturalesa, no 
produeix un major coneixement sobre el món. És a dir, les matematiques 
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no són propiament una de les ciéncies de la naturalesa, a pesar de la gran 
quantitat d'aplicacions que tenen en aquestes. 
En ocasions, el procés d'investigació matematica esdevé un art, ja que 
els matematics creen de la mateixa manera que els artistes. Pero les ma-
tematiques continuen sent ciéncia, en la mesura que les seves afirmacions 
estan sotmeses a les exigéncies del raonament científico 
O'aquesta manera, les matematiques se situen entre les humanitats i 
les ciéncies de la naturalesa, i esdevenen un pont entre les dues cultures 
de qué parla Charles Percy Snow. 
3.2. Les matematiques es relacionen amb I'art des de I'época deis 
grecs. Els pitagorics van descobrir la preséncia de raons aritmétiques en 
I'harmonia musical. Els pintors renaixentistes es van plantejar el problema 
de la perspectiva en els paisatges, cosa que més tard va donar lIoc a una 
nova geometria. La recerca de les proporcions més estétiques en pintura, 
escultura i arquitectura és una altra constant que arrenca deis grecs i arri-
ba fins als nostres dies, des del canon de be Ilesa deis mestres hel'lénics 
fins a Maurits Cornelis Escher o Le Corbusier, passant per Alberto Ourero, 
Leonardo da Vinci o Miquel Angel. O'altres exponents de la forta influéncia 
matematica en I'art són, al nostre país, I'art mudéjar, especialment a l'Ara-
gó, i I'art nassarita, especialment a l'Alhambra de Granada. 
3.3 Certes teories científiques han contribu'it de manera decisiva a mo-
dificar la concepció que I'home té de si mateix i de la naturalesa. La te 0-
ria heliocéntrica de I'univers, i el perfeccionament d'aquesta amb les teo-
ries de la gravitació i de la relativitat, va portar al fet que el nostre planeta 
deixés de ser considerat el centre de I'univers i passés a esdevenir un as-
tre modest en el cosmos immens. Oe manera analoga, la teoria de I'evolu-
ció de les espécies de Charles Oarwin ha fet que els humans ens veiem 
com una de les múltiples espécies que són resultat de I'evolució. 
També les matematiques han exercit una influéncia considerable en la 
historia del pensament. 
A comengament del segle XIX neixen les geometries no euclidianes com 
a res posta al problema de la independéncia logica del V postulat deis Ele-
ments d'Euclides, que pot enunciar-se dient que per un punt exterior a una 
recta només hi passa una paral·lela. Aquestes geometries, obra de Carl 
Friedrich Gauss, Nicolai Ivanovich Lobachevski i János Bolyai, presenten 
uns mons possibles diferents de I'euclidia, sotmesos a geometries en les 
quals per un punt exterior a una recta no hi ha paral'leles o hi ha infinites. 
Aquestes geometries van resultar ser el suport conceptual de la teoria de 
la relativitat d'Albert Einstein. 
En un altre ordre d'idees, I'any 1931 el logicomatematic Kurt Gbdel va 
demostrar la impossibilitat que un sistema axiomatic sigui prou complet 
perqué se'n puguin deduir totes les veritats de I'aritmética. Aquest resultat 
va representar un cop molt dur per al métode axiomaticodeductiu, encara 
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que la lógica matematica va demostrar la seva potencia provant les seves 
própies limitacions com a instrument per assolir la veritat. 
3.4. Les matematiques han tingut sempre una íntima connexió amb 
la filosofia. Entre els matematics trobem pensadors que constitueixen fites 
fonamentals en la história de la filosofia, com ara René Descartes, Blaise 
Pascal i Gottfried Wilhelm Leibniz. Els pitagórics, per als quals els nom-
bres són el principi de totes les coses, consideraven les matematiques 
com la ciencia, i els filósofs, des de Plató i Aristótil, sempre I'han consi-
derat com un deis objectes principals del seu pensament. Immanuel Kant 
fonamenta les matematiques en I'espai i en el temps, que són formes a 
priori de la sensibilitat i asseguren no solament la validesa de les propo-
sicions matematiques, sinó també, i sobretot, la seva aplicabilitat a I'ex-
periencia. 
Gracies a les matematiques la lógica va renéixer amb forc;:a en la se-
gona meitat del segle XIX, amb figures com George Boole, Augustus de 
Morgan i Gottlob Frege, cosa que va resultar decisiva per a la fonamenta-
ció de les matematiques entorn del 1900._Potser va ser Bertrand Russell la 
figura intel'lectual que amb major claredat encarna la relació intrínseca de 
les matematiques amb la lógica i la filosofia; va contribuir de manera deci-
siva a aquesta fonamentació i bona part de la seva obra filosófica esta de-
dicada a les matematiques. 
Plantejar-se els fonaments de les matematiques és preguntar-se en qui-
na mesura la rica estructura que ha sorgit de segles d'investigacions pot 
reduir-se a uns mínims absoluts. Les reflexions filosófiques sobre les ma-
tematiques s'han portat a terme dins la lógica, la teoria del coneixement i 
la metafísica, fins que s'ha constitu'it una disciplina específica, la filosofia 
de les matematiques. La tasca d'aquesta branca de la filosofia és de gran 
importancia per a una filosofia més general de la raó, ja que les matema-
tiques són I'exemple més perfecte d'activitat racional de I'home. 
Una altra raó que ha fet que els filósofs fessin atenció a les matemati-
ques és el tema de I'infinit. Encara que de maneres diferents, la idea d'in-
finit és present en les matematiques de major importancia des de I'epoca 
deis grecs. El matematic i teóleg Bernhard Bolzano, a comenc;:ament del 
segle XIX, inicia la visió moderna de I'infinit, peró sera necessari esperar a 
les darreres décades del segle per poder trobar una teoria satisfactoria, 
que en els aspectes més genials és deguda a Georg Cantor i que rep les 
notables aportacions de Richard Dedekind. 
4. Les matem¿tiques i les seves aplicacions 
4.1. La influencia i importancia de les matematiques en la societat ha 
anat en constant creixement, en bona part a causa de I'augment especta-
cular de les seves aplicacions. En aquest final del segle xx les matemati-
ques estenen la seva utilitat i presencia a gairebé totes les activitats hu-
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manes. Es pot dir que tot es «matematitza». No es pot concebre la inno-
vació tecnol6gica, en el sentit actual de recerca i desenvolupament (R+O), 
sense la preséncia preeminent de les matematiques i els seus métodes. 
4.2. Les més antigues aplicacions de les matematiques són a les 
ciéncies de la naturalesa, especialment en la física. Tanmateix, gracies als 
ordinadors, a les técniques d'analisi numérica i a I'ús de I'estadística, avui 
és possible el disseny i I'aplicació de models matematics per abordar pro-
blemes complexos, com els que es presenten en la biologia i en les cién-
cies socials (sociologia, economia ... ), a les quals dota de métodes quanti-
tatius indiscutibles. 
Les matematiques resulten indispensables, avui, en totes les enginye-
ries i en les tecnologies més avangades, com ara les que són necessaries 
per als vols espacials. També són presents en les técniques més moder-
nes de diagnosi médica, com ara la tomografia axial computeritzada, en la 
meteorologia, en els estudis financers, en I'enginyeria genética i, en fi, en 
qualsevol branca del coneixement huma que vulgui assolir un alt grau de 
precisió en les seves prediccions ... 
4.3. La societat de la informació en qué vivim avui és resultat de la 
simbiosi entre les telecomunicacions i la informatica. Té com a base les 
idees de George 8001e, que a mitjan segle XIX va fundar la 16gica ma-
tematica, i en el model matematic deis ordinadors de Alan Turing, així com 
en les aportacions de John von Neumann i Norbert Wiener, que s'aboquen 
a les aplicacions després d'haver estat dos eminents matematics purs en 
el primer terg d'aquest segle. L'enorme quantitat i varietat de la informació 
que avui hem de manejar planteja nous problemes, com ara la transmissió 
d'aquesta informació, la seva protecció, comprensió, codificació, classifi-
cació, etc. I aquests nous problemes només poden tenir un tractament 
efectiu a través deis complexos algorismes matematics que s'han desen-
volupat sota I'exigéncia de les noves necessitats plantejades. 
5. Les matematiques en la societat 
5.1. La importancia de les matematiques en la societat s'aprecia en 
el paper fonamental que tenen en el desenvolupament científic i tecnol6-
gic, en la seva relació amb la filosofia i la hist6ria de les idees, en el Iloc 
preponderant que ocupa en els plans d'estudis de I'educació primaria i se-
cundaria, i en moltes altres facetes. 
La seva preséncia en la vida quotidiana de la major part de ciutadans 
és constant. La informació que rep diariament cada vegada té un major vo-
lum de dades quantificades, com ara els índex de preus, la taxa d'atur, 
percentatges ... La prevista incorporació de I'euro té implicacions matema-
tiques per a tots els ciutadans, que es veuran obligats a I'ús de decimals i 
a I'arrodoniment. 
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Aquesta importancia contrasta amb I'escas coneixement de les ma-
tematiques, no solament sobre els seus continguts, sinó també sobre la 
seva evolució, les seves aplicacions i la seva influencia. La major part de 
les persones limiten la seva relació amb les matematiques, en el millor deis 
casos, a I'ús de les «quatre regles» i gairebé sempre, influ'its pels seus re-
cords escolars, allunyen de si mateixos qualsevol altra possibilitat. 
Resulta adequat fer arribar certs aspectes de les matematiques al pú-
blic en general, com a part que són les matematiques de la creació cultu-
ral, igual que es fa amb altres manifestacions d'aquesta creació cultuml, 
bé siguin artístiques o científiques. 
5.2. Tot i que és limitat, hi ha un públic que sí que demostra interes 
per les matematiques. En el segle XIX, trobem les obres de Lewis Carroll, 
de contingut matematic i dirigides a un públic ampli, obres que han tingut 
una multitud d'edicions en gran nombre de Ilengües. 
Al segle XX, Martin Gardner ha realitzat una formidable tasca de divul-
gació, i ha proposat multitud de problemes que han fet les delícies deis 
afeccionats a les matematiques. Recentment, el poeta i assagista Hans 
Magnus Enzensberger ha publicat El dimoni deis nombres, que ha estat un 
exit editorial en diversos pa·(sos. 
5.3. Per aconseguir una major presencia de les matematiques a la so-
cietat sembla imprescindible I'esforg deis mateixos matematics per donar 
a coneixer els diversos aspectes de la seva ciencia. A aixó s'hi hauria d'a-
fegir que, per part deis mitjans de comunicació s'ha de posar més atenció 
a les informacions de contingut matematic. D'altres disciplines científiques 
ocupen I'atenció del públic a través de la concessió deis premis Nobel. En 
canvi, no hi ha un premi Nobel de Matematiques. Per omplir aquest buit, 
des de 1936 el Congrés Internacional de Matematiques concedeix cada 
quatre anys les Medalles Fields a aquells que hagin contribu'lt de manera 
significativa al desenvolupament de les matematiques. 
Els mitjans de comunicació han reflectit adequadament que Andrew Wi-
les ha donat solució a un problema matematic que havia estat obert durant 
tres-cents cinquanta anys, el conegut com a «darrer teorema de Fermat». 
El seu enunciat senzill ha fascinat els matematics posteriors a Pierre de Fer-
mat i molts han fet grans esforgos per resoldre'l. Aquests tres segles i mig 
de lIuita han estat extremadament fertils, ja que cercant la solució s'han cre-
at noves teories i s'han descobert propietats aritmetiques insospitades. 
Amb certa freqüencia es pot lIegir a la premsa que algun afeccionat a 
les matematiques afirma haver «resolt» alguns deis tres problemes clas-
sics de construcció amb regle i compas heretats deis grecs (la duplicació 
del cub, la trisecció de I'angle i la quadratura del cercle). No és tan fre-
qüent que la ressenya s'acompanyi de la informació que la impossibilitat 
d'aquestes construccions ha quedat establerta rigorosament des de fa 
més d'un segle. 
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Un altre ambit adequat per a la divulgació són els museus i les ex po-
sicions. L'exposició Horizontes matemáticos va recórrer tot Espanya durant 
tres anys i va resultar ser un éxit per I'assisténcia massiva de públic, no so-
lament escolar. 
5.4. La divulgació també interessa els professors d'educació primaria 
i secundaria, la major part deis quals volen perfeccionar, ampliar i actualit-
zar els seus coneixements matematics, i també el de les seves aplicacions. 
També els matematics que es dediquen a la docéncia universitaria i a 
la investigació desitgen accedir de manera succinta a les principals idees 
i resultats de camps diferents d'aquells en qué treballen. Les matemati-
ques arriben a I'any 2000 amb una extensió tal que es impossible que una 
persona pugui estar familiaritzada amb totes les seves branques. 
6. L'ensenyament de les matematiques 
6.1. En els pa'isos més avanQats, en els quals I'escolarització total 
esta practicament aconseguida, la relació de la major part de les persones 
amb les matematiques, més enlla deis inicis familiars informals, s'ha esta-
blert en I'ambit eQucatiu. 
Milions d'alumnes i milers de professors, en tots els nivells educatius, 
tenen relació diaria amb les matematiques, que és assignatura en I'educa-
ció primaria i secundaria, en els estudis professionals i en bona part de les 
carreres universitaries. 
Les matematiques sempre han tingut un Iloc destacat com a disciplina 
escolar, a causa del seu paper com a eina universal i a la seva poténcia 
en la formació intel'lectual deis alumnes. Tal com assenyalen Julio Rey 
Pastor i Pedro Puig Adam, «I'ensenyament matematic en I'escola primaria 
té un caracter predominantment instrumental i es proposa, sobretot, instruir 
els nens en el calcul numéric, proveint-Ios de certs coneixements neces-
saris o útils per a la vida, com ara, per exemple, el sistema métric, el cal-
cul d'arees i volums de cossos usuals, les regles de calcul comercial, 
etc.»; per a I'ensenyament secundari indiquen que la seva finalitat és "pre-
dominantment educatiu»; en I'ensenyament superior es "persegueix ja una 
finalitat professional ... en el sentit més ampli de I'adjectiu». 
6.2. La funció de les matematiques com a instrument de formació in-
tel'lectual deis alumnes es recolza en algunes de les seves característi-
ques més notables: raonament lógic, precisió, rigor, abstracció, formalitza-
ció i bellesa. S'espera aconseguir que aquestes qualitats de les matemati-
ques acabin contribuint al fet que I'alumne assoleixi aquestes capacitats i 
d'altres com I'actitud crítica, la capacitat de discernir el que és essencial 
del que és accessori, I'estimació per I'obra intel'lectual bella i la valoració 
de la poténcia de la ciéncia. 
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Totes les materies escolars, i no solament les matematiques, han de 
contribuir al conreu i desenvolupament de la intel'ligencia, els sentiments i 
la personalitat. Pero les matematiques se situen en un Iloc destacat pel que 
fa a la formació de la intel'ligencia de nen.s i joves, Ja fa més de dos mil 
tres-cents anys, Aristotil, a Etiea per a Nieomae, observava que "els joves 
poden fer-se geometres, matematics i fins i tot molt habils en aquest ge-
nere de ciencies ... , mentre que no poden ser savis ni estar versats en el 
coneixement de les lIeis de la naturalesa. No es podria dir que aixO neix 
del fet que les matematiques són una ciencia abstracta, mentre que les 
ciencies de la saviesa i la naturalesa prenen els seus principis de I'obser-
vació i I'experiencia? No s'hi podria afegir .. , que en les matematiques la re-
alitat no se'ls presenta amb cap mena d'obscuritat? ... 
6.3. Aquest paper central de les matematiques en la formació deis 
valors de la raó no s'ha d'entendre com un argument en detriment de les 
altres disciplines escolars, ni de les anomenades cientrfiques ni de les ano-
menades humanitats. Al cap i a la fi, si s'accepta aquesta classificació, les 
matematiques s'han de considerar com un pont entre totes dues. 
En el recent "Dictamen sobre I'ensenyament de les humanitats en I'e-
ducació secundaria» s'hi pot Ilegir que no és "desitjable concebre com a 
separats o incomunicats aquests dos mons que Snow va denominar les 
'dues cultures': d'una banda, la sustentada pels ... intel'lectuals literaris (hu-
manistes) i, d'una altra, la deis cientffics ... Les matematiques poden con-
tribuir de manera decisiva a aconseguir aquest desig. 
Sembla oportú citar Fernando Savater: "Pero, que són les humanitats? 
Suposo que ningú no sosté seriosament que estudiar matematiques o frsi-
ca són tasques menys humanistes, no diguem ments 'humanes', que de-
dicar-se al grec o a la filosofia». 
6.4. A pesar d'aquest paper singular que tenen les matematiques en 
el sistema educatiu, o potser precisament per aixo, el seu ensenyament no 
ha assolit nivells de satisfacció per a les administracions educatives, ni per 
als pares, ni per als professors. 
Cal admetre que les matematiques no han suposat, per a la major part 
deis alumnes, una font de plaer intel·lectual. Són molt diferents les expe-
riencies que ha tingut cada persona amb les matematiques i són molt dife-
rents els records que se'n pot guardar, pero molts podrien subscriure la fra-
se de Bertrand Russell: "I'aritmetica és el papu de la infantesa; recordo que 
plorava amargament perque no podia aprendre'm la taula de multiplicar ... 
L'informe "Diagnostic general del sistema educatiu. L'escola secunda-
ria obligatoria», elaborat per l'lnstitut Nacional de Qualitat i Avaluació, re-
ferint-se als resultats en matematiques deis alumnes de catorze anys, afir-
ma que "el 71,80 % deis alumnes no assoleix ... un nivell satisfactori de 
rendiment en la resolució de problemes que impliquin relacions de propor-
cionalitat o percentatges, la geometria del triangle, o la resolució d'equa-
cions lineals simples, entre d'altres coses», 
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6.5. Pedro Puig Adam és el millor representant, en el segon terr;: del 
segle xx al nostre país, de I'afany del professorat per produir una millora 
substancial en I'educació matematica. Un intens moviment de renovació en 
I'ensenyament i I'aprenentatge de les matematiques en va iniciar durant la 
década de 1970 amb la formació de diversos grups i associacions de pro-
fessors, que es va consolidar en la década següent amb la creació de la 
Federació Espanyola de Societats de Professors de Matematiques, I'apari-
ció de diverses publicacions periódiques i I'organització de moltes jorna-
des, seminaris i congressos. Aquest moviment continua viu avui, i amplis 
col'lectius de professors continuen buscant respostes i alternatives amb la 
finalitat de millorar la situació, clarament insatisfactória, de I'ensenyament 
de les matematiques. 
A aixó s'hi ha d'afegir la incipient investigació en didactica de les ma-
tematiques a les universitats espanyoles, i també la constitució recent de 
la Societat Espanyola d'lnvestigació en Educació Matematica. 
6.6. L'ensenyament de les matematiques té molts reptes plantejats, i 
alguns d'aquests reptes els comparteix amb altres disciplines. 
Cal situar les matematiques en el context social, científic, cultural i po-
lític en qué es van produir. És a dir, les matematiques s'han de presentar 
com una més de les creacions humanes, que mai no són al marge de la 
societat, sinó que hi influeixen i són influ'ides per aquesta. 
Situats, afortunadament, en una educació per a tothom, resulta neces-
sari -possiblement sempre ho ha estat- que les matematiques es pre-
sentin als alumnes carregades de significats per a ells i que se superi de-
finitivament I'época en qué I'activitat a I'aula se centrava, gairebé exclusi-
vament, en I'ús sistematic d'algorismes. L'ensenyament de les matemati-
ques, igual que les matematiques mateixes, s'ha de nodrir de la realitat, en 
aquest cas de la més propera i familiar per als alumnes. 
D'altra banda, és indispensable millorar la formació del professorat, 
tant pel que fa als continguts própiament matematics, com pel que fa al 
coneixement de les descobertes de la investigació en didactica de les ma-
tematiques. 
El repte que tenen les matematiques en el sistema educatiu es pot re-
sumir dient que es tracta que contribueixin efectivament a alió que la Cons-
titució estableix a I'article 27: «L'educació tindra per objectiu el desenvolu-
pament pie de la personalitat humana en el respecte als principis de-
mocratics de convivéncia i als drets i lIibertats fonamentals». 
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Declaració institucional sobre l' Any Mundial 
de les Matematiques 
Parlament de Catalunya 
Junta de Portaveus, 15 de juny de 1999 
L'any 2000 fou proclamat Any Mundial de les Matematiques en la De-
claració de Rio de Janeiro del 1992. Aquesta iniciativa va rebre el suport 
de la UNESCO en reunió plenaria, en la Conferencia General de 1'11 de no-
vembre del 1997. Moltes associacions i institucions internacionals han ex-
pressat IIur suport a aquesta celebració i hi col·laboren. A Catalunya s'ha 
constituH també una comissió, a iniciativa de la Societat Catalana de Ma-
tematiques, en la qual hi ha representades la FEEMCAT (Federació d'Enti-
tats per a l'Ensenyament de les Matematiques a Catalunya) i les facultats 
de matematiques de les universitats de Catalunya. Un deis actes més im-
portants mundialment tindra IIoc a Barcelona, on se celebrara el Congrés 
Europeu de Matematiques, que organitza la Societat Catalana de Matema-
tiques, sota els auspicis de la Societat Europea de Matematiques. També 
se celebrara el Congrés d'Educació Matematica CEM 2000, organitzat per 
la FEEMCAT. 
Les matematiques són una expressió de la intel'ligencia humana i cons-
titueixen un eix central de la historia de les idees i de la cultura. Les apli-
cacions de les matematiques són cada cop més extenses, no solament en 
I'ambit de les ciencies naturals i de la tecnologia, sinó també en molts al-
tres camps. A les portes del segle XXI, les matematiques formen part del 
bagatge cultural que necessita tota la població, i són indispensables per a 
desenvolupar i comprendre la societat de la informació. Un altre aspecte 
de les matematiques és la universalitat, pel seu origen i desenvolupament 
en cultures molt diverses, pel seu IIenguatge i per les seves aplicacions; 
per tant, són un terreny adequat per a la cooperació entre diferents pobles 
i cultures. 
El Parlament de Catalunya dóna suport a la celebració de l'Any Mun-
dial de les Matematiques, d'acord amb els seus objectius. Aquesta cele-
bració pot significar un impuls per a la recerca matematica en el segle XXI, 
fomentar la cooperació internacional i promoure la divulgació de les ma-
tematiques i de les aplicacions que tenen, i també de I'educació matema-
tica a Catalunya. 
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